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L'OBRA FILOSOFICA DE RAMON TURRÓ 
Georges Dwelshauvers 
Turr6 va dedicar les seves meditacions en el camp de la  fi losofia essencia lment  a dos pro­
b lemes: l 'or igen dels nostres coneixements i e ls  fonaments de l ' experiència.  En aques t tre­
bal l ,  extret del número 5 de (ciència), aparegut el 1 926 ,  Georges Dwelshauvers, psicòleg 
i fi lòsof belga, coneixedor i amant de la nostra terra, ana l i t zà  l ' obra del m es tre. L 'escr i t  
é s  datat a París l ' any 1 926. 
EL desenvolupament considerahle de les cièn­cies en l 'època contemporània, ha donat 
lloc a la creació d'una forola nova de filosofia, 
que podem anomenar, amb el Dr. DIDE, de 
Tolosa, la Metafísica científica. HELMHOLTZ, 
en consagrar un opuscle a la Conservació de 
l 'Energia ; en parlarnos . SPENCER, en el  seus 
Primers principis, de les nocions de Temps , 
Espai i Força, o WU NDT en escriure els Axio­
mes ' de la Física, contribuïen to"ts a la consti­
tució de una Metafísica científica. 
Aquesta Meta física especial no té pas la 
pretensió de substitui r la philoso phia peren­
"is d' _\ ristòtil i de Sant Tomàs ; ans al con­
trari , és molt probable que una i altra es 
wnciliin. La seva finalitat és ben definida : '  re­
sideix ,  examinant-les i verificant-les , en l 'estu- , 
di de les nocions emprades en moltes ciències. 
Mentre que cada ciència particular fa, d 'a­
questes nocions, l 'ús que interessa a la seva 
finalitat i les demostra experimentalment, pre­
senta, per altra banda, un fort interès llur es­
tudi objectiu i el coneixement de llur valor ; 
així,  nosaltres, afegi rem a les nocions esmen­
tades més amunt, una altra noció encara : la de 
moviment, la qual és 'comuna a un gran nom­
bre de ciències. 
Estudi certament atractiu ! No hi ha res tan 
interessant com seguir,  per exemple, les trans­
formacions de la, noció mecànica de força a 
parti r del Renaixement nns a la interpretació 
que avui rep en les teories elèctriques i notar 
el què l'experiència hi ha afegit, el què la crí­
tica dels savis i dels fi lòsofs  n 'ha eliminat per 
considerar-ho inútil i els nous punts de vista 
que, poc a poc, han extès la idea d'Energia i 
de Matèria. 
És a aquest gènere de filosofia, d'ordre cien­
tífic . Que TURRÓ ha dedicat les seves medita-
cions, fixant-se, especialment, sobre dos pro­
blemes : l 'odgen dels nostres coneixements i 
els fonaments de l 'experiència. 
TURRÓ, peis seus 'treballs tant com pel seu 
caràcter, estava preparat per a aquests estudis ; 
si hom anal i tza la forma que el l  dóna al seu 
pensament i el curs de la seva argumentació, 
crida tot seguit  l 'atenció la cJaretat i la ferme­
sa dels seus raonaments ,  a l 'ensems que e! 
sentit concret i les aplicacions que ell descohrÍ 
a les seves idees. Ademés, e l l  insisteix sobre 
les idèes,  ,les presenta sota llurs diversos as­
¡:>ectes, no s 'acontenta pas de fórmules ver­
bals. Pe r aquestes qualitats de fermesa i pel 
seu sentit concre t  de les realitats , TURRÓ re­
presenta perfectament l 'e.sperit català ; per al­
tra banda, hom ha assenyalat el parentiu en­
tre TURRÓ i BALMES, pe r  la forma insistent, 
aprofondida i concreta de presentar els argu­
ments. 
Parlem, doncs , en primer terme, de les idees 
de TURRÓ sobre els Orígens del Coneixel1umt.  
Veus ací  un problema que interessa la lògica 
i la psicologia, molt més aquesta que aquella. 
En e fecte, si pet al lògic és interessant tractar 
de l 'origen del coneixement, no és menys cert 
que tant les regles de raonament com els mè­
todes són ' independents de la manera per la 
qual . els havem adquirit i que el  que ací ens 
interessa en primer terme és l 'acord de la raó 
amb ella mateixa , a l 'ensems que l 'acord de 
la raó amb els
, 
fets. D'on sigui just de dir que 
l 'origen de! coneixement es re fereix a la psi­
cologia , I ,  especialment, a la psicologia genèti­
ca ,  la  qual estudia la formació de les nostres 
funcions mentals i llur evolució en l ' individu i 
en la raça. 
Les idees del Dr.  TURl�Ó sohre aquesta ma­
tèria s 'acosten, no a la doctrina nativi sta de 
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]. MÜLLER, doctrina que sembla haver sofert 
la infl uència de KANT, sinó a la doctrina empi­
rista, la qual deriva les nocions conceptuals 
de la combiúació d 'elements sensibles.  Però 
ací , TURRÓ no s'està pas de censurar el  sensua­
lisme corrent ,  i la solució que proposa és nova, 
tot i essent sintètica : en ella es fusionen nom­
broses observacions, recollides pe rsonalment 
pe r l 'i l�ustre biòleg de Barcelona, amb moltes 
descobertes recents, a les quals aportd. TURR6 
aplicacions inèdites.  En efecte , TURR6 com­
bina, e n  la seva doctrina, certes ' tesis del sen­
sualisme amb la seva pròpia teoria de la sen­
sibil itat tròfica, amb el  reflexe condicional de­
finit per l ' Escola russa, i amb l 'activitat mo­
triu, de la qual RIBOT ha demostrat la impor­
tància. 
Tractem , ara, de precisar el sentit de cada 
un d'aquests elements. El sensualisme admet 
que el coneixement prové de la sensació. la 
qual basta per donar-li nai xença. TURR6 ac­
cepta també l 'origen sensible del coneixement, 
però ell fa retret, i amb raó, al sensualisme,  de 
parti r de sensacions que no ' són simples ,  que 
ja són inteHectualitzades i unides en un siste­
ma complexe d 'associacions, en un mot, de 
no saher relacionar el coneixement amb la reac­
ció pròpia de t ' individu. Ademés, a TURR6, 
l i  semhla difícil que les tesis corrents del sen­
sual isme puguin demostrar en quina forma el 
coneixement del món exterior es relaciona 
amb la nostra activitat ; hom concebria el món 
exterior com un quadro imaginatiu (l' halluci­
nati01i vraie, de TAJ�E), sense que fos possi­
hle indicar exactament , els l l igan� existents 
entre les coses i el nostre coneixement de les 
cosçs. : 
Es tracta, doncs,  de penetrar, encara més 
aprofondidament, dins el mecanisme constitu­
tiu dels nostres coneixements, en lloc de ba­
sar-lo en imatges sensibles totes fetes i ja in­
teHectual itzades. 
Cal , doncs,  relligar les primeres impressions 
de l'in fant 'a un fet de natura biològica, a una 
funció orgànica essencial . A ra bé, quina és Ja  
més essencial i la més primitiva de les fun­
cions, sinó la nutrició ? 
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Recolzant-se sobre treballs ' experim�ntals 
realitzats per ell mateix, TURRÓ analitza la 
fam i la t roba caracteritzada, des del comen­
çament de la vida de l ' infant, per lina regula­
ció físico-química que presenta un doble ca­
ràcter. En primer lloc, indica el què falta a 
l 'organi-sme ; és com una demanda de substàn­
cies, regulació quantitativa i qualitativa alhora ; 
d'altra banda, és una elecció fIue es mani fes­
ta com una sensibilitat alimentària especial 
dels canvis nutritius, és a dir, com una sensI­
bilitat .tròfica. 
Aquesta sensibilitat no és pas conscient, 111 
forma pa rt del contingut mental de l ' in fant .  
No obstant, e l la  existeix i no trigarà a influen­
ciar les seves primeres impressions, encara 
rudimentà ries. 
És ací on intervé el reflexe condicional. Hom 
sap en què consisteix. El gos al qual es pre­
senta l 'aliment , segrega una quantitat més 
grossa de saliva. El fi siòleg PAWLOW tingué 
la idea d'acompanyar repetidament la presen­
tació de l 'aliment de la presentació d'un exci­
tant determ inat (el so d'un timbre, un color 
triat. un estímul tàctil). Repetint l 'experiència , 
es produeix,  entre l 'aliment i l 'excitant, una 
associació tan perfecta, que en el successiu 
hasta presentar l 'excitació sola per constat.:1.r 
en el gos hipersecreció de saliva. S 'ha produït , 
al costat del yrfle.1;e natural, un reflexe dit 
condicional. 
Segons TURRÓ, l "infant es comportaria ana­
logament. Les impresions tàctils  del nin que 
pren el pit s 'associarien, per via de reftexe 
condicional , a la satisfacció de la fam, és a 
dir, a la sensibilitat tròfica inconscient que 
presideix la regulació dels seus àpats. D'a­
questa guisa, l 'acte d'al imentar-se produiria 
en ell la fusió de la sensibilitat tròfica-fon1l3 
primera del coneixement de l 'organisme--, els 
moviments de succió i de prehensió de rin.­
fant-forma primera de la motil itat-, i el co­
neixement tàctil del pit matern-forma pri­
mera del coneixement del món exterior. 
El problema del pas de la imatge dels ob­
jectes a la convicció de llur real existència, 
que els fi lòso fs  han discutit extensament, tro-
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baria, així ,  una sol ució natu ral . L 'objecte ex� 
terior es relligaria a l 'experiència t ròfica i l 'in­
fant n 'adquiri ria el cone ixement,  en la forma 
d'una causa exte rna que ell és capaç de re­
presentar-se i vers la qual l 'orientaria el de­
sig de nod riment. 
Això sentat , e l  coneixement que l ' infant té 
del món exterior, reduït, al principi , a l 'ob­
j ecte que respon exactament a la seva sensi­
bilitat tròfica, s'extendrà l:>e r  una sèrie gra­
dual i paulatinament més complexa de refle­
xes condicionals ;  atès que tot re flexe és essen­
cialment motor, aquests reflexes també es rea­
l itzaran per medi de moviment ; és l 'af)arel l  
motor de l ' in fant el què l i  pemletrà d'assoli r  
el coneixement rudimentari del començament. 
Com R I BOT, T URRó dóoa importància primor-
. dial a la motilitat. Aquesta importància és real . 
Nosaltres sabem que els sentits que millor ens 
serveixen, són accionats per importants siste­
mes de muscles i que els sentits que s'apoien 
sobre una forta motilitat són també els més 
aptes a proporcionar imatges a la memòria. 
Procedint, en la forma que acabem de veure,  
a l 'estudi del  problema del coneixement, TUR­
RÓ es recolza en el  mètode experimental. 
És, doncs, possible de servir-se d'aquest mè­
tode per tractar els problemes filosòfics . No 
cal pas raonar deductivament ni f onamentar­
se només . que sobre idees i lleis de l 'espe rit. 
Puix que, en aquest darrer cas, no es cau en 
el subjectivisme ? 
Aquestes greus qüestions que tan preocu­
pen a TURRÓ en els darrers anys de la seva 
vida. les aborda en la seva Filosofia crítica (I ) ,  
que és  e l - desenrotllament ' d e  les lliçons dona­
des a la S ocietat de Biologia de Barcelona. 
La finalitat de la Filosofia crítica és defen­
sar el punt de vista objectiu i experimental i 
combatre la doctrina de KANT: És, doncs , una 
críti� de l ' idealisme i dels  subjectivisme kan­
tians i un assaig de sostenir la tesi del sentit 
comú, segons la qual el nostre coneixement s 'a­
dapta als obj ectes reals ,  i no les nostres imat-
(I) FILOSOFIA CRÍTICA. R. TURRÓ. Curset donat 
a l' Institut d'Estudis Catalans l'any 1917. Editorial 
Catalana, 1918. 
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ges d'obj ectes a les l leis subjectives del  pen­
sament ; pe r  tal ele defensar el selltit comú , 
TURRÓ recorre al mètode expe rimenta l . Pe r­
què TU R RÓ se les em prèn amb KANT ? Pe rquè , 
segons e l l ,  ha estat qui ha desen rotllat millor 
l a  tesi idealista. 
Les conside racions històriques a les quals 
TURRÓ ha consagrat el prime r capítol ; I� vis ­
ta, a vol d'ocel l ,  que hi dó'na de la h istòria de 
la fi losofia, li han semblat, després . insufi .:  
cients ; d'ací que preparés una redacció nova i 
inèdita d 'aquestes planes ,  on les modificava 
profundament. Però això no és es!sencial . El 
punt important és la crítica de les idees de 
KANT. Aquesta c rítica és conduïda amb fer­
m�sa i té per objecte de fensar una fi l osofia 
objectiva i ex pe rimenta l ,  contra un sistema que 
no pot sorti r de la subjectivitat . 
Indubtablement .  TURRÓ es situa en un altre 
terreny que KANT. Ell no el jutj a del punt 
de vista històric , la qual cosa hauria de fer-se 
posant en relació La Crítica de la Raó pum, 
d'una banda, àmb la concepció de NEWTON 
que ella tracta de . j ustificar des del punt de 
vista lògic, com ha demostrat DREWS, i d'una 
altra amb els Assaigs d ' HuME, als que aquella 
cerca de contestar mantenint certes tesis de 
LEIBNIZ,  inspirant-se en la noció de raó autò­
noma, pròpia del segle XVIII i no fent con­
'cessions al fenomenisme si no són per a millor 
atacar-lo. És , al contrari, sobre el punt de vis­
ta de les nostres exigències actuals que TURRÓ 
pre fereix de situar-se. I ací , en aquest lloc, la 
posici6 del kantisme és sostenedora ? És pos­
sible defugir una explicació biològica i psico­
lògica de l 'origen i de la formació del coneI­
xement ? 
La psicologia experimental ha pres massa 
desenrotllament perquè sigui possible de con­
testar afi rmativament aquesta qüestió. I aix í ,  
d'on, sinó d e  l 'expe rimentació psicològica, ha­
via de deduir TUR RÓ proves a la seva argu­
mentació ? Sobre aquesta qüestió, TURRÓ, bo 
i exigint aquestes proves de l 'experimentació, 
sembla fer retret als psicòleg.s de no haver-se 
desentès totalment del subjectivisme. I dentifi­
cat amb els procediments obj ectius, TURRÓ 
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havia fet de ce rtes escoles de psicologia un pro­
cés una mica sumari ; ell  no estava, però, sa­
tis fet del capítol de la Filosofia crítica dedicat 
a aquest problema ,  i, amb la seva alta probi ­
tat científica, s 'ocupava de revisar-lo comple­
tament ; pe rò els seus sof riments no li per­
mete ren la realització d'aquesta tasca d i f íci l .  
Cal �o oblidar que el seu pensament no era 
pas fixat ni immobilitzat. TURRÓ espe rava de 
la psicologia experimental nous trebal ls ; sen­
tia vers  el Lahoratori que, durant sis anys , j o  
vàreig' d i rigi r a Barcelona i e l  qual devia la se­
va prosperitat a la  protecció clarivident de 
1 ' i 1·lustre biòleg, un interès vivent i sem pre 
despert. Quan j o  vareig publicar els Mecanis­
mes subcoucienfs.  l l ibre basat sobre els tre­
bal ls  del Laboratori de Psicologia de Barce­
lona,  T U R R Ó  m 'escrigUé una lletra plena de 
s impatia i em mani festà la sevà satisfacció pels 
mètodes em'pràts en les meves investigacions. 
El re flexe g ràfic ,  que j o  havia descobe rt, l ' in­
teressa va sobretot , així com les meves expe­
riències sobre els moviments successius, sobre 
les actituts de l 'atenció que dete rminen, sobre 
l es relacions entre les actituts motrius i la 
imatge mental .  
L'ideal de TUlmó era de procedir a una ex­
perimentació cada vegada més estricta,  de de­
terminar exactament, tant en els treballs  del 
psicòleg com en els del físic,  les condicions en ' 
què es produeix el fenomen ; de fer  variar 
aquest en f unció d'estímuls exteriors, objec­
tius i ben determinats, pe r tal d 'afinar més ca­
da vegada la trama de l 'experimentació i d'ar­
ribar a lleis ben ,establertes. La Filosofia Crí­
tica , conté, sobre aquest punt, pàgines a les 
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n1 la ls .  l es  d i fi cultats que ofereix el prublema de 
l 'experimentació psicològica a causa de la 
complexitat i de la variabi l i tat dels fenòmens ,  
dónen un més alt  valor. 
S iguin quines s iguin les nostres conviccions 
en matèria filosòfica ,  tots hem de reconèixer 
la perfecta sinceritat de TURRÓ i la grandesa 
del seu esforç. Cal estimar, especialment, l ' in­
terès espi ri tual i viu que , en ell , s 'esten ia des 
de la biologia a l 'estudi de la vida mental , i de 
les ciències a les idees meta f ísiques . Des d 'a­
quest punt de vista la seva Filosofia crítica de­
fineix bé les preocupacions filosòfiques dels sa­
vis i diu clarament ço que el biòleg espera de 
la filosofia : una solució conc reta de certes 
qüestions fonamentals que interessen les cièn­
cies de la vida , com la qüestió del  nostre co­
neixement del món exterior, que TURRÓ, en 
les seves investigacions, s itua en primer ren­
gle. 
TURRÓ ha donat, a l 'ensems ,  l 'exemple d 'un 
. pensament felm i seriós, d'una devoció pro­
funda al mètode experimental i d 'una admi­
rable gene rositat de cor, en la qual , els que han 
treballat al seu costat , trobaven una font inex­
hauribl,e d'encoratj ament i d'ardidesa. L'autor 
d'aque.'!tes ratlles no pot evocar sense emoció 
la noble figura de RAMON TURRÓ i la bonesa 
del gran savi català devès el l  i l 'energia amb 
la qual , en hores di fícils ,  sabé defensar els in­
teressos de la ciència experimental i el . Labo­
ratori de Psicologia de Barcelona. 
• Georges Dwelshauvers 
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